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Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
pendapatan tenaga kerja migran  lowskill  dan  unskill  di Kota Binjai. Penelitian ini 
dilakukan di Kota Binjai, dengan mengambil sampel tenaga kerja  lowskill  dan  unskill
yang bekerja di sektor informal.  Model penelitian diestimasi dengan menggunakan 
model  Ordinary Least Square  (OLS). Hasil penelitian menunjukkan  bahwa dari tiga 
variabel bebas yang diamati dan dianggap mempengaruhi  pendapatan tenaga kerja 
migran  lowskill,  ketiga variabel bebas tersebut signifikan terhadap teori dan statistik 
yaitu tingkat pendidikan, jumlah jam kerja, dan pengalaman kerja. Ketiga variabel 
tersebut memiliki nilai koefisien positif, Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dari tiga variabel bebas yang diamati dan dianggap mempengaruhi  pendapatan tenaga 
kerja migran  unskill,  hanya ada satu variabel bebas yang signifikan terhadap teori dan 
statistik yaitu pengalaman kerja. Variabel pengalaman kerja tersebut memiliki nilai 
koefisien positif, Berdasarkan hasil penelitian, disarankan beberapa kebijakan antara 
lain membuat sarana pendidikan, pelatihan dan keahlian untuk para tenaga kerja 
keahlian rendah agar tenaga kerja memiliki kualitas yang lebih baik. Disarankan juga 
kepada para tenaga kerja agar menekuni satu bidang pekerjaan saja, ini penting agar 
para tenaga kerja memiliki spesialisasi masing-masing.  Diharapkan kepada peneliti 
selanjutnya untuk menambah variabel lain yang mungkin berpengaruh signifikan.
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